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U niversiti. Malaysia Pahang (UMP) akan terus meng-gembleng bakat pelajar se-
.cara strategik bagi memasti.kan 
kepakaran ilmu sains dan tek-
nologi dapat membawa pelbagai 
manfa:at. kepada kelestarian ke-
hidupan masyarakat, termasuk 
di kawasan luar bandar. 
Naib Canselomya, Profesor Da-
tuk Dr Daing Nasir Ibrahim, ber-
kata inovasi dan kerja penyelidikan 
dijalankan di universiti. itu turut 
mengambil kira faktor kemanu-
siaan, kesejagatan dan kemasya-
rakatan. · 
Katanya, inovasi yang ringkas te-
tapi berimpak besar kepada trans-
formasi sosioekonomi dan kehi-
dupan rakyat lebih bermakna ber-
banding inovasi kompleks yang 
akhimya terpendam dalam mak-
mal sahaja. 
Projek Universiti Komuniti 
"Begitu juga dengan inovasi sosial, 
satu gerakan usaha k_erja amal ke-
masyarakatan dan pemindahan 
pengetahuan atau ilmu ke pering-
kat seterusnya Projek Universiti 
Komuniti juga digerakkan secara 
besar-besaran untuk memasyara-
katkan · universiti. melalui ilmu 
pengetahuan dan teknologi," ka-
tanya. 
Justeru, Daing Nasir berkata, 
UMP memperkenalkan Program 
Pengukuhan Kemahiran Insaniah 
dikenali sebagai iLEAD yang per-
tama seumpamanya di negara ini 
bagi memantapkan bidang akade-
mik seterusnya melahirkan gra-
duan berpe_rsonaliti tinggi dan 
mampu berjasa kepada bangsa, 
agama dan negara. 
"Mereka akan diukur dari pel-
bagai aspek, iaitu kemahiran ko-
munikasi, keusahawanan, eti.ka 
dan nilai' tambah lain' berbanding 
sistem penilaian terdahulu yang 
berdasarkan markah akademik 




lnovasi dan kerja 
penyelidikan dijalankan 
di UMP turut ambil 
kira faktQr kemanusi13an, 
kesejagatan dan 
kemasyarakatan" 
Doing Nasir Ibrahim, 
Naib Canselor UMP 
